


























































開　講　日 講　習　会　名 教室 参加人数
10月17日（水） Excel2016講習会　応用編 423教室 1 人
10月24日（水） Word2016講習会応用編 423教室 2 人
10月31日（水） メール講習会 423教室 4 人
11月19日（月） メール講習会 523教室 0 人
11月21日（水） Excel2016講習会　応用編 423教室 3 人
11月26日（月） Word2016講習会　応用編 523教室 3 人
5 月16日（木） Word2016講習会　基礎編 423教室 4 人
5 月22日（水） PowerPoint講習会　基礎編 421教室 12人
5 月28日（火） Excel2016講習会　基礎編 421教室 13人
6 月14日（金） Excel2016講習会　基礎編 421教室 3 人
6 月20日（木） Word2016講習会　基礎編 423教室 3 人
6 月28日（金） PowerPoint2016講習会　基礎編 421教室 3 人
◆名古屋校舎
開　講　日 講　習　会　名 教室 参加人数
10月12日（金） グラフ作成講習会（Excel2016） L712教室 1 人
10月24日（水） グラフ作成講習会（Excel2016） L712教室 1 人
10月30日（火） エクセル関数講習会（Excel2016） L711教室 2 人
10月31日（水） パワーポイント講習会（PowerPoint2016） L711教室 1 人
11月 6 日（火） 文書作成講習会（Word2016） L711教室 1 人
11月 7 日（水） エクセル関数講習会（Excel2016） L712教室 1 人
11月12日（月） エクセル関数講習会（Excel2016） L712教室 2 人
11月14日（水） グラフ作成講習会（Excel2016） L710教室 14人
11月19日（月） グラフ作成講習会（Excel2016） L712教室 1 人
12月 4 日（火） パワーポイント講習会（PowerPoint2016） L713教室 2 人
12月 4 日（火） 文書作成講習会（Word2016） L712教室 2 人
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開　講　日 講　習　会　名 教室 参加人数
12月10日（月） グラフ作成講習会（Excel2016） L712教室 2 人
12月17日（月） パワーポイント講習会（PowerPoint2016） L712教室 1 人
3 月 4 日（月） エクセル関数講習会（Excel2016） GWR 1 2 人
5 月 7 日（火） 文書作成講習会（Word2016） L711教室 3 人
5 月13日（月） 文書作成講習会（Word2016） L712教室 3 人
5 月16日（木） 文書作成講習会（Word2016） L711教室 7 人
5 月21日（火） パワーポイント講習会（PowerPoint2016） W403教室 21人
5 月22日（水） エクセル関数講習会（Excel2016） L713教室 2 人
5 月22日（水） グラフ作成講習会（Excel2016） L713教室 3 人
5 月27日（月） グラフ作成講習会（Excel2016） L713教室 1 人
5 月31日（金） グラフ作成講習会（Excel2016） L710教室 2 人
6 月 7 日（金） パワーポイント講習会（PowerPoint2016） GWR 2 3 人
6 月10日（月） エクセル関数講習会（Excel2016） L711教室 3 人
6 月12日（水） 文書作成講習会（Word2016） L711教室 1 人
6 月13日（木） パワーポイント講習会（PowerPoint2016） L711教室 1 人
6 月17日（月） 文書作成講習会（Word2016） L711教室 1 人
6 月17日（月） グラフ作成講習会（Excel2016） L712教室 6 人
6 月21日（金） グラフ作成講習会（Excel2016） L710教室 2 人
6 月24日（月） パワーポイント講習会（PowerPoint2016） L712教室 1 人
6 月26日（水） エクセル関数講習会（Excel2016） L710教室 5 人
7 月 2 日（火） エクセル関数講習会（Excel2016） L710教室 2 人
7 月17日（水） エクセル関数講習会（Excel2016） L710教室 2 人
8 月20日（火） グラフ作成講習会（Excel2016） L713教室 1 人
8 月20日（火） パワーポイント講習会（PowerPoint2016） L713教室 1 人
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18年度春学期 18年度秋学期 合計 前年比率
コース数 教員数 コース数 教員数 コース数 教員数 コース数 教員数
共通教育科目〈豊橋〉 48 30 38 27 86 57 246％ 228％
共通教育科目〈名古屋〉 90 42 21 12 111 54 78％ 77％
法 34 21 6 4 40 25 105％ 104％
現中 17 10 10 7 27 17 123％ 155％
経営 56 24 10 5 66 29 106％ 107％
経済 47 23 15 11 62 34 129％ 117％
文 55 25 20 7 75 32 142％ 128％
国コミ 47 19 13 6 60 25 82％ 96％
地域 45 18 18 9 63 27 117％ 108％
短大 9 6 4 2 13 8 130％ 100％
法科 15 7 1 1 16 8 123％ 114％
大学院 8 5 2 2 10 7 200％ 140％
資格課程 38 14 8 5 46 19 131％ 146％
その他 4 3 3 3 7 6 100％ 120％
合計 513 247 169 101 682 348 114％ 116％
カテゴリ
17年度春学期 17年度秋学期 合計 前年比率
コース数 教員数 コース数 教員数 コース数 教員数 コース数 教員数
共通教育科目〈豊橋〉 24 16 11 9 35 25 39％ 58％
共通教育科目〈名古屋〉 108 47 34 23 142 70 195％ 156％
法 32 20 6 4 38 24 119％ 133％
現中 14 7 8 4 22 11 88％ 85％
経営 47 19 15 8 62 27 87％ 100％
経済 37 21 11 8 48 29 126％ 107％
文 36 19 17 6 53 25 79％ 78％
国コミ 56 18 17 8 73 26 130％ 144％
地域 50 21 4 4 54 25 106％ 93％
短大 8 6 2 2 10 8 143％ 133％
法科 12 6 1 1 13 7 186％ 233％
大学院 4 4 1 1 5 5 71％ 125％
資格課程 25 9 10 4 35 13 121％ 93％
その他 6 4 1 1 7 5 140％ 100％





3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 合計 平均
2016年度
総ログイン数（学内） 577 18,581 23,614 24,558 24,551 844 14,144 23,480 15,386 14,911 11,525 381 172,552 14,379
総ログイン数（学外） 1,296 23,523 31,883 29,171 40,270 5,696 17,807 30,686 22,910 22,402 28,114 2,155 255,913 21,326
総活動数（学内） 18,659 277,868 339,264 400,772 471,513 12,141 223,648 416,410 254,346 256,717 208,724 6,073 2,886,135 240,511
総活動数（学外） 21,593 294,414 448,733 409,696 674,779 81,657 209,594 388,324 365,260 350,506 428,094 55,851 3,728,501 310,708
ログインあたり活動数（学内） 32.34 14.95 14.37 16.32 19.21 14.39 15.81 17.73 16.53 17.22 18.11 15.94 16.73 17.74
ログインあたり活動数（学外） 16.66 12.52 14.07 14.04 16.76 14.34 11.77 12.65 15.94 15.65 15.23 25.92 14.57 15.46
2017年度
総ログイン数（学内） 252 22,285 31,648 29,730 27,430 748 14,941 26,339 19,795 18,381 12,241 301 204,091 17,008
総ログイン数（学外） 807 26,443 34,528 32,313 42,790 4,679 18,719 35,109 26,105 27,550 33,932 1,963 284,938 23,745
総活動数（学内） 3,321 502,910 484,384 540,335 582,451 13,854 219,535 461,564 298,655 244,556 223,295 7,013 3,581,873 298,489
総活動数（学外） 12,434 354,446 486,314 485,676 787,910 75,479 243,875 458,915 419,385 358,040 521,772 41,407 4,245,653 353,804
ログインあたり活動数（学内） 13.18 22.57 15.31 18.17 21.23 18.52 14.69 17.52 15.09 13.3 18.24 23.3 17.55 17.59
ログインあたり活動数（学外） 15.41 13.4 14.08 15.03 18.41 16.13 13.03 13.07 16.07 13 15.38 21.09 14.9 15.34
2018年度
総ログイン数（学内） 366 24,810 38,348 36,359 33,528 986 14,090 32,035 24,770 21,096 11,290 324 238,002 19,834
総ログイン数（学外） 1,077 36,696 49,167 48,262 57,294 6,114 19,064 38,293 32,208 31,549 35,778 1,986 357,488 29,791
総活動数（学内） 26,564 677,532 644,977 658,176 630,869 17,445 211,906 423,267 311,240 265,314 183,726 4,931 4,055,947 337,996
総活動数（学外） 26,299 555,986 669,514 857,416 903,313 84,874 223,651 431,908 379,364 370,352 523,280 40,219 5,066,176 422,181
ログインあたり活動数（学内） 72.58 27.31 16.82 18.1 18.82 17.69 15.04 13.21 12.57 12.58 16.27 15.22 17.04 21.35
ログインあたり活動数（学外） 24.42 15.15 13.62 17.77 15.77 13.88 11.73 11.28 11.78 11.74 14.63 20.25 14.17 15.17
前年同月比
総ログイン数（学内） 145.2％ 111.3％ 121.2％ 122.3％ 122.2％ 131.8％ 94.3％ 121.6％ 125.1％ 114.8％ 92.2％ 107.6％ 116.6％ 116.6％
総ログイン数（学外） 133.5％ 138.8％ 142.4％ 149.4％ 133.9％ 130.7％ 101.8％ 109.1％ 123.4％ 114.5％ 105.4％ 101.2％ 125.5％ 125.5％
総活動数（学内） 799.9％ 134.7％ 133.2％ 121.8％ 108.3％ 125.9％ 96.5％ 91.7％ 104.2％ 108.5％ 82.3％ 70.3％ 113.2％ 113.2％






役職名 所 属 氏　　　名
情報メディアセンター所長 経 営 学 部 岩田　員典
委　　員
文 学 部 近藤　暁夫
地域政策学部 蒋　　　湧
短 期 大 学 部 ローラ　リー　クサカ
法 学 部 松井　吉光
経 営 学 部 毛利　元昭
現代中国学部 吉川　　剛
経 済 学 部 池森　　均
国際コミュニケーション学部 梅垣　敦紀










































































































































































































































































































4）Wilkes,M. V: Time Sharing Computer Systems, p.200,McDonald, NewYork
（1990）.
 以上
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